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ABSTRAK
Johan Pratama. K3512037. PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA MODEL
SNOWBALL THROWING DENGAN NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP
PRESTASI BELAJAR PEMODELAN PERANGKAT LUNAK PADA SISWA KELAS
XI SMK NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, September 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan prestasi belajar
Pemodelan Perangkat Lunak antara model Snowball Throwing dengan Numbered Head
Together, dan (2) perbedaan keefektifan antara model Snowball Throwing dengan
Numbered Head Together terhadap prestasi belajar Pemodelan Perangkat Lunak pada
siswa kelas XI SMK Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah acak. Sampel penelitian adalah siswa SMK Negeri 2
Karanganyar kelas XI RPL pada dua kelas yang didapat dari hasil sampling acak yang
berjumlah 33 dan 35 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes,
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
anova satu jalan dan anakova satu jalan yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 17.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar dengan Snowball Throwing dengan
Numbered Head Together, (2) tidak ada perbedaan efektivitas yang signifikan antara
penggunaan model pembelajaran Snowball Throwing dengan Numbered Head Together
terhadap prestasi belajar Pemodelan Perangkat Lunak pada siswa kelas XI SMK Negeri
2 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016.
Kata Kunci : Snowball Throwing, Numbered Head Together, pembelajaran kooperatif,
prestasi belajar, aktivitas belajar, Pemodelan Perangkat Lunak,
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ABSTRACT
Johan Pratama. K3512037. EFECTIVENESS COMPARATION BETWEEN
SNOWBALL THROWING AND NUMBERED HEAD TOGETHER MODEL OF
STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENT IN XI GRADE SMK NEGERI 2
KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta :
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, September 2016.
The purpose of this research is to determine: differences of learning achievement
between Snowball Throwing and Numbered Head Together model, effectiveness
differences of learning achievement between Snowball Throwing and Numbered Head
Together model in XI Grade Students of SMK Negeri 2 Karanganyar in the academic
year 2015/2016.
This research is quasi experiment research. To gather the data researcher used
random technique sampling. The sample of this research are students  from SMK Negeri
2 Karanganyar, which consost of two classes of XI RPL grade. They were chosen by
random sampling. The number of the students are 33 and 38. The data were collected
through tests, observation, interview and documentation. The data were analyzed by one
way anova and one way ancova using SPSS 17.
Based on the research can be concluded that (1) there is no significant
differences of learning achievement between Snowball Throwing and Numbered Head
Together model, (2) there is no significant difference in effectiveness of learning
achievement between Snowball Throwing and Numbered Head Together model in XI
Grade Students of SMK Negeri 2 Karanganyar in the academic year 2015/2016.
Keywords: Snowball Throwing, Numbered Head Together, cooperative learning,
learning achievement, learning activity, Software Modelling
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MOTTTO
Kuat Hanya Karena Rahmat-Nya
Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia menutup, tidak ada yang
dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu
bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak
seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku.
(Wahyu 3:7b – 9)
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
(Roma 8:28)
Wong kang nandur, tibo wancine bakal ngunduh
Aku telah belajar menempuh ribuan langkah dan mencoba jutaan kenikmatan di dunia,
namun tak kudapati tempat yang lebih indah selain menyandarkan hidupku
dipelataranMu.
Di balik langkah besar ada dorongan semangat para sahabat, panjatan doa rekan sejalan,
Dan penyerahan diri seorang yang beriman.
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